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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Genetic diversity in the species Vitis vinifera over the centuries has been reduced in the last 
two as a result mainly of the reduction in the number of employed varieties, the use of a 
few clones of each variety and the deforestation. It is therefore convenient to recover, 
preserve and document the variability that is still available. To this end, the year 2011 
implanted in its Germoplasm Bank a collection consisting of 3.917 accessions from a 
survey made by Vitis Navarra in 2008 in practically all of the Navarrese vineyards over 50 
the public University of Navarra years. In this work have been characterized production and 
maturity in 400 of these accessions, which correspond to the Garnacha variety.  
They have been evaluated and analyzed  the variability present in the Bank in order to 
identify accessions that stand out in relation to the normal values of the Garnacha variety. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La diversidad genética acumulada en la especie Vitis vinífera a lo largo de los siglos se ha 
visto reducida en los dos últimos como consecuencia principalmente de la reducción del 
número de variedades empleadas, del empleo de unos pocos clones de cada variedad y de la 
deforestación. Por ello es conveniente recuperar, conservar y documentar la variabilidad 
todavía disponible. Con este fin, el año 2011 la Universidad Pública de Navarra implantó en 
su Banco de Germoplasma una colección constituida por 3.917 accesiones procedentes de 
una prospección que Vitis Navarra realizó en el 2008 en la práctica totalidad de los viñedos 
navarros de más de 50 años. En este trabajo se han caracterizado producción y madurez en 
400 de esas accesiones, las cuales corresponden a la variedad Garnacha. 
Y se han evaluado y analizado la variabilidad presente en el Banco con el fin de identificar 
las accesiones que destacan en relación a los valores normales de la variedad Garnacha. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Palabras clave: Garnacha,  Vitis vinífera, Banco de germoplasma, madurez, producción. 
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